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ABSTRAK
 					Kemajuan teknologi mendorong manusia untuk melakukan proses produksi yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Penggunaan mesin-mesin otomatis merupakan salah satu terobosan teknologi yang sedang dikembangkan manusia saat ini untuk membuat berbagai produk, termasuk  cam.
Cam digunakan pada motor bakar empat langkah. Cam mempunyai bentuk tertentu, yang mana bentuk tersebut apabila diputar pada sumbu putar, dapat menyebabkan katup hisap dan katup buang terbuka atau tertutup. 
Umumnya cam dibuat melalui proses pengecoran sebagai tahap awal, setelah itu cam mengalami proses pemesinan sebagai tahap lanjut. Pada mesin ini cam dibuat dengan menggunakan mesin gerinda, benda kerja diputar dengan putaran konstan. Posisi pahat ketika benda kerja berputar, diatur sesuai dengan profil cam. Pada tugas akhir ini dibahas tentang pembuatan sistem kontrol simulator mesin pembuat cam berbasis mikrokontroller dan PC.
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